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4) A. O. Hirschman : The Strategy 01 Econo附 GDevelotme叫， 1958 麻田四郎氏邦訳「経済
発展の戦略J51ベー ジ。引用はこの邦訳巳よる。























































他企業へと伝播する o ，可、換えれば 2つのもがった時点でうつした2枚のス
チーノレで不される均衡成長は，ある部門が他の部門へ追いつくにいたった一連





















































。M.Dohb EGOnomic Growth帥 dU吋 erdevelopedCo刷 tnes.1963 宮本義男訳「成長と閣
尭の経済学」。引用はこの邦訳によった。
6) 前掲書a邦訳.80ベージ。



























































第一年度 20 600 120 480 18C 2.66 
第二年度 20 648 129.6 518.4 183 2.83 
第七年度 20 951 190.2 760.8 198 3.84 





(十国億民ルー所ブ得ル)(投十資億フォンド (消十費億ノアレーォプシソドレ)1 人(百万口) 1一(人千ノあレたープり消ノレ費) ノレープノレ)
第一年度 20 600 120 480 180 2.66 
第二年度 21 650.5 136.6 513.8 183 2.81 
第七年度 26 102札5 267.4 761.1 198 3.84 












第ー年度 20 600 120 480 180 2.66 
第二年度 19 645.6 122.7 522.9 183 2.86 
第七年度 14 880.4 123.4 757.1 198 3.83 














































国におし、ても， その経済建設の型は必ずしも 1つではない。 ここでは 1964年
朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で開催された経済セミナーで発表された朝
鮮の理論家南春華民の見解にふれてみるととにする九
8) 南春季!朝鮮民主主義人民共和国における目立的民族経済の建設について (rA. A経済委員全
会報J1964年8月号)。











成吉れた。きらに進んで共和同位 57年から 61年にかけて 5ヵ年計画を実施し




































































































低開尭国の工業化と経済措展 (21) 21 
という路線をとった。集団農場に直接的な形で近代的な機械と技術を売らなか
ったが，農業機械ステーγ ョン.j事瓶事務，その他国有企業が一貫して拡大し，
J強化して，全人民の所有である近代的な物質的・技術的な資材に，農業生産で
指導的役割を演じさせた。
(本論は機関研究費による研究の lつである。)
